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Philippa Pearce’s ‘Barley Stories’
Satoshi Ando
Abstract
of Minnow on the Say
the chief episode in the last quarter of Tom’s Midnight Garden
The Little Gentleman, and her posthumous novella, A 
Finder’s Magic
